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Presidencia do Excmo. Sr. D. Antonio Rosón Pérez
- Sesión de Investidura -
Celebrada o martes 14 de xaneiro de 1986
Sesión Plenaria n.º 3
ORDE DO DÍA
Punto único:
Proposta de candidato á Presidencia da Xunta de Galicia, presenta-
ción do seu programa de goberno e elección, de conformidade co
disposto no artigo 15.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia.
           
PARLAMENTO DE GALICIA 26 14 de xaneiro de 1986.- Núm. 3
SUMARIO
Ábrese a Sesión ás once e cinco minutos da mañá.
O señor Presidente rógalle ó señor Secretario que
dea lectura da Orde do Día e da comunicación
de inasistencias xustificadas  se as houber. Así
o fai o señor Secretario (Núñez Carreira).
Lectura da proposta  do Presidente
do Parlamento . . . . . . . páx. 27
O señor Presidente rógalle ó señor Secretario que
dea lectura á proposta  do Presidente do Parla-
mento para candidato á Presidencia da Xunta
de Galicia, tal como foi publicada no Boletín
Oficial do Parlamento. Así o fai o señor Secre-
O candidato proposto, señor Fernández Albor,
tario (Núñez Carreira).
Presentación do programa de go-
berno do candiato á Presidencia
da Xunta de Galicia . . . . . . . páx. 27
expón o seu programa de goberno e solicita a
confianza da Cámara.
O señor Presidente anuncia que tralo tempo de
interrupción fixado polo Regulamento de 48
horas, a Sesión continuará o xoves día 16, ás
trece horas.
Suspéndese a Sesión.
Eran as doce e trinta minutos da mañá.



























Presidencia do Excmo. Sr. D. Antonio Rosón Pérez
Sesión Plenaria n.º 5
Sesión de Investidura (Continuación)
Celebrada o venres 17 de xaneiro de 1986
ORDE DO DÍA (Continuación)
Punto único:
Proposta de candidato á Presidencia da Xunta de Galicia, presenta-
ción do seu programa de goberno e elección, de conformidade co
disposto no artigo 15.3. do estatuto de Autonomía de Galicia.
PARLAMENTO DE GALICIA 98 17 de xaneiro de 1986.- Núm. 5
SUMARIO
Ábrese a Sesión ás sete e corenta minutos da tar-
de. Continúase coa Orde do dia.
Proposta de candidato á Presiden-
cia da Xunta de Galicia, presenta-
ción do seu programa de goberno
e elección, de conformidade co
disposto no artigo 15.3 do Estatu-
to de Autonomía de Galicia .. páx. 99
O señor Presidente explícalle á Cámara que,
antes de someter a unha segunda votación a
proposta de candidato á Presidencia da Xunta
de Galicia, por acordo da Mesa e da Xunta de
Portavoces, se vai abrir un breve turno de in-
tervencións para fixar posicións en relación co
programa presentado polo candidato á Presi-
dencia da Xunta de Galicia. Indica que o señor
candidato disporá dun tempo de dez minutos,
e dun tempo de cinco minutos os representan-
tes dos Grupos Parlamentarios, e aclara que o
Grupo Mixto ten que dividi-lo tempo entre os
dous representantes que o integran.
Seguidamente, fai uso da palabra o señor candi-
dato (Fernández Albor). A continuación, para
fixar definitivamente a súa posición antes da
votación de Investidura, fan uso da palabra os
señores Beiras Torrado (Grupo Parlamentario
Mixto), Nogueira Román (Grupo Parlamenta-
rio Mixto), González Mariñas (Grupo Parla-
mentario Coalición Galega), González Laxe
(Grupo Parlamentario dos Socialistas) e Ba-
rreiro Rivas (Grupo Parlamentario de Alianza
Popular).
Segunda votación nominal de In-
vestidura do candidato á Presiden-
cia da Xunta de Galicia . . . . . páx. 104
O señor Presidente indica que se vai proceder á
 votación nos términos establecidos no artigo
92 do Regulamento, ou sexa, na modalidade
de nominal e pública por chamamento, e róga-
lle ó señor Secretario que saque ó chou o nome
do Deputado polo que comenzará a devandita
votación. Así o fai o señor Secretario (Núñez
Carreira). O chamamento comenza polo De-
putado don Ramón de Vicente Vázquez e con-
tinúa por orde alfabética.
Efectuada a votación, deu o seguinte resultado:
votos emitidos, 71; a favor da Investidura, 34;
en contra, 37.
O señor Presidente anuncia que, ó non acada-lo
candidato proposto a maioría simple requiri-
da, a Presidencia, conforme ó previsto no ar-
tigo 15 do Estatuto de Autonomía de Galicia e
no Regulamento da Cámara, tramitará unha
nova ou sucesivas propostas.
Levántase a Sesión.













Presidencia do Excmo. Sr. D. Antonio Rosón Pérez
Sesión Plenaria n.º 6
II Sesión de Investidura
CeIebrada o martes 18 de febreiro de 1986
ORDE DO DÍA
Punto único:
Proposta do candidato á Presidencia da Xunta de Galicia, presenta-
ción do seu programa de goberno e elección, de conformidade co
disposto no artigo 15.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia.
PARLAMENTO DE GALICIA 110 18 de febreiro de 1986.- Núm. 6
SUMARIO
Ábrese a Sesión ás once e dez minutos da mañá.
O señor Presidente rógalle ó señor Secretario que
dea lectura da Orde do Día e da comunicación
de inasistencias xustificadas. Así o fai o señor
Secretario (Núñez Carreira).
Lectura da proposta do Presidente
do Parlamento . . . . . . . . . . . . páx. 111
O señor Presidente rógalle ó señor Secretario que
dea lectura á proposta do Presidente do Parla-
mento para candidato á Presidencia da Xunta
de Galicia. Así o fai o señor Secretario (Núñez
Carreira).
Presentación do programa de go-
berno do candidato á Presidencia
da Xunta de Galicia . . . . . . . . páx. 111
O señor candidato proposto, señor Fernández
Albor, expón o seu programa de goberno e so-
licita a confianza da Cámara.
O señor Presidente anuncia que tralo tempo de
interrupción, fixado polo Regulamento, a Se-
sión continuará o día 20, ás doce horas e quin-
ce minutos.
Suspéndese a Sesión.
















Presidencia do Excmo. Sr. D. Antonio Rosón Pérez
Sesión Plenaria n.º 8
II Sesión de Investidura (Continuación)
Celebrada o venres 21 de febreiro de 1986
ORDE DO DÍA (Continuación)
Punto único:
Proposta de candidato á Presidencia da Xunta de Galicia, presenta-
ción do seu programa de goberno e elección, de conformidade co
disposto no artigo 15.3. do Estatuto de Autonomía de Galicia.
  
PARLAMENTO DE GALICIA 174 21 de febreiro de 1986.- Núm. 8
SUMARIO maioría simple dos votos requirida, queda
Ábrese a Sesión ás sete e cinco minutos do serán.
proclamado Presidente da Xunta de Galicia, e
conforme ó disposto no artigo 18 da Lei Regu-
ladora da Xunta daráselle conta á Súa Maxes-
tade El-Rei.
Continúase coa Orde do día.
Levántase a Sesión.
Proposta de candidato á Presiden-
cia da Xunta de Galicia, presenta- Eran as sete e trinta minutos do serán.
ción do seu programa e elección,
de conformidade co disposto no
artigo 15.3 do Estatuto de Autono-
mía de Galicia . . . . . . . . . . . . . páx. 175
O señor Presidente explícalle á Cámara que, an-
tes de someter a unha segunda votación a pro-
posta de candidato á Presidencia da Xunta de
Galicia, por acordo da Mesa e da Xunta de
Portavoces, se vai abrir un breve turno de in-
tervencións para fixar posicións, en relación
co programa presentado polo candidato, dun
tempo de dez minutos, e os representantes dos
Grupos Parlamentarios dun tempo de cinco
minutos, e aclar que o Grupo Mixto ten que
dividi-lo tempo entre os seus componentes.
Seguidamente, fai uso da palabra o candidato
(Fernández Albor). A continuación, para fixar
definitivamente a súa posición antes da vota-
ción de investidura, fan uso da palabra os se-
ñores Beiras Torrado (Grupo Parlamentario
Mixto), Nogueira Román (Grupo Parlamenta-
rio Mixto), González Mariñas (Grupo Parla-
mentario Coalición Galega), González Laxe
(Grupo Parlamentario dos Socialistas) e Ba-
rreiro Rivas (Grupo Parlamentario de Alianza
Popular).
Segunda votación nominal de in-
vestidura do candidato á Presiden-
cia da Xunta de Galicia . . . . . páx. 179
O señor Presidente indícalle á Cámara que se vai
proceder á votación, e rógalle ó señor Secreta-
rio que saque ó chou o nome do Deputado po-
lo que comenzará a votación. Así o fai o señor
Secretario (Núñez Carreira). O chamamento
comenza polo Deputado señor D. Antonio
Campos Romay.
Efectuada a votación, e realizado o escrutinio,
deu o seguinte resultado: votos emitidos, 71; a
favor, 34; en contra, 26; abstencións, 11.
O señor Presidente anuncia que, ó acada-lo
candito proposto, señor Fernández Albor, a






